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Vígjáték 5 felvonásban. Ir ta : Beaumarehais. F o rd íto tta : Paulay Ede.
S Z E M É L Y B E :
Altnaviva, gróf, Andalúzia főbírája —  Pataki Béla.
Rozina, grófné, neje — — — Fái Flóra.
Figaró, a gróf komornoka és a kastély felügyelője Tanay Frigyes. 
Zsuzsi, a grófné első komornája, Figaró jegyese T . Halmi Margit.
Marcelina, gazdasszony — — Kiss Irén.
Antonió, kertész, Zsuzsi nagybátyja —  Nagy Gyula.
Fanchette, Antonió leánya — —  Bárdos Irma.
Cherubin, a gróf első apródja. •— — Szabó Irma.
Bartholó, sevillai orvos — — Sziklay Miklós.
Bazilió, a grófné zongoraniesfcere —  —  Csatár Győző.
Békebiró, a törvényszék elenöke 
írnok, a békebiró titkára  
Ajtónálló —
Pórfiu — —
Pórleány —
Pedrilló —
Inas —  —
— Ifj. Szatmáry A.
—  Serfőzy György.
—  M akray Dénes.
— Szabó Sándor.
—  Bartháné L.
— Lendvai Ódon, 
Burányi Ferencz.
Szolgák. Erdőkerülők. Pórok. Pórnők. Leányok. Történik: az Aguas- 
Frescas kastélyban, három mérföldnyire Sevillától.
a r c > j £ i .
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 12-ig, d. u 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
SHHfT Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
itt pénssiárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 91* érakor.
Holnap, szerdán, november hó 21-én, bérlet 44. szám „ 3 3 “
_A. t é v e d t  n ő  (Hja. T r a . - v ia . t a ) .
Nagy opera 4 elvonásban. Zenéjét szerzetté : Verdi.
IsZC x i  s  o  r  _
Csütörtökön, nov. 22 én, bérset 45 sz. „C‘f —  A bíbliás asszony. Operetté 3 felvonásban.
Pénteken, nov. 23-án, bérlet 4G. sz. „A “ —  újdonságul először: Dolly. Özinmü 3 felvonásban dal és tátiezezal. Írták : Clirialieruson és Jones. 
Fo rd íto tta : Szeredai Leó.
Szombaton, nov. 24 én, bérlet 45. sz. „B* —  másodszor: Dolly.
Vasárnap, nov. 25-én két előadás; délután 3 órakor féihelyárakkal: Kumezfurfang. 'E redeti énekes színmű 3 felvonásban; este 7 és fél 
órakor, bériotszünetben: Aranylakodalom. Látványos történeti színmű 9 képben. írták  Rákosi Viktor és Beöthy László.
Előkészületen: I^TöW-1TOr J& SSSép©. Kitűnő operetté. íriy1* vígjáték. J * T r a g é d i a
Doh)öczoii, 19(>0. Nyomatott & város könyvnyomdájában. — 1573.
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